Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Barnovani Gaetano di Milano il giorno 15 Luglio 1845 alle ore 2 dopo mezzodì by Barnovani, Gaetano


SUI  QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
BARNOVANI GAETANO
DI MILANO
II g io r n o  15 L u g lio  1845
ALLE ORE a  UOPO MEZZODÌ.
PAVIA.
Nella Tipografia Fusi e Comp„‘

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Danno arrecato in unione di più per­
sone.
2. Frutti consunti dal Possessore di buo­
na fede.
3. Cause vizianti il consenso ne’ contratti.
4. Impossibilità fisica relativa del locatore 
d’ opera di eseguirla.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Oligarchia.
6. Limiti impliciti del diritto estrater- 
ritoriale conceduto ad un Sovrano 
allorché egli entra nello stato straniero.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Punizione di un delitto nel concorso 
di ima grave trasgressione di Polizia.
8. Uccisione fatta nella rapina,
STATISTICA.
9. Prodotto della pesca per 1’ Olanda.
1 0. Miniere della Russia.
11 . Stati provinciali della Slesia.
12 . I. R. Commissione Aulica degli Studi.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Abrogazione della legge.
1 4. Cessazione della tutela.
15’. Occupazione.
1 6 . Testimonii non idonei nel testamento.
1 7. Delegazione.
1 8. Doveri del padrone diretto nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Convaliditio matrimonii in libris pa- 
rocbialibus non inscripta.
20 Beneficium vacans de fac to  tantum.
21. Professio in ordine religioso emissa a 
minorenni sine parentum consensu.
22. Tolerantia politica.
23. Potestas jurisdictionis ecclesiasticae qui­
bus fuerit collata.
24. Yis et usus traditionis divinae in jure 
ecclesiastico.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Prova della figliazione della prole il­
legittima.
26. Beni comunali.
27. Devoluzione di una parte di eredità 
non accettata.
2 8. Condizione potestativa.
29. Compensazione.
30. Cauzione dovuta al fidejussore dal de­
bitore.
6DIRITTO COMMERCIALE.
■c
3 1. Fonti del diritto commerciale austriaco,
32. Associazioni commerciali in partecipa­
zione.
33 . Obblighi dell’ accettante d’ una lettera
di cambio.
34. Biglietto all' ordine.
35 . Abbandono della cosa assicurata.
3 6. Obblighi del sovvenuto a cambio ma­
rittimo.
POLITICA NATURALE.
37. Istruzione popolare.
38. Sistema di Malthus sulla popolazione
e sui pii luoghi di ricovero.
39. Capitali improduttivi.
40. Lunghi e brevi affitti dei terreni,
41. Tassa d’ arti e commercio.
7POLITICA POSITIVA.
42. Gravi trasgressioni, relative alle mac­
elline a vapore.
PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARILE, E STILE DEGLI AFFARI.
4 3 . Cause alla decisione delle quali ha 
diritto d’ intervenire il rappresentante 
dell5 autorità politica.
44. Insinuazioni al concorso dei creditori.
4 5 . Confessione qualificata.
46. Forma delle decisioni giudiziali.
47. Pubblicazione del testamento.
48. Celebrazione degli atti notariali.



